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บทคัดยอ 
 งานวิจัยน้ีนําเสนอการศึกษาการประหยัดพลังงานและประสิทธิภาพการระบายความรอนของพัดลมระบาย
ความรอนภายในแชสสิสคอมพิวเตอร โดยการแบงความเร็วรอบของพัดลมระบายความรอนออกเปนชวงแปรผัน 
ตามอุณหภูมิที่เกิดขึ้นภายในแชสสิสของคอมพิวเตอร โดยไดทําการออกแบบบอรดควบคุมเพื่ออานคาอุณหภูมิ 
ควบคุมความเ ร็วพัดลมระบายความรอนและ ส่ือสารขอมูล พรอมทั้ ง เขียนโปรแกรมควบคุมบอรด
ไมโครคอนโทรลเลอร จากผลการทดลองพบวาการแบงความเร็วรอบของพัดลมระบายความรอนออกเปนชวงแปรผัน 
ตามอุณหภูมิที่เกิดขึ้นภายในแชสสิสของคอมพิวเตอร ไมทําใหประสิทธิภาพการระบายความรอนลดลงและประหยัด
พลังงานไฟฟามากขึ้น เมื่อเทียบกับการใชความเร็วรอบสูงสุดของพัดลมระบายความรอนในทุกชวงอุณหภูมิที่
เกิดขึ้นภายในแชสสิสของคอมพิวเตอร 
 
คําสําคัญ: การประหยัดพลังงาน พัดลมระบายความรอน แชสสิสคอมพิวเตอร  การระบายความรอน 
 
ABSTRACT 
 This paper describes the study on energy saving and heat ventilation performance of computer 
chassis’s cooling fan. By varying the rotation speed of cooling fan depend on temperature inside the 
computer chassis. To read the computer chassis’s temperature and control the cooling fan’s speed, we 
design a controller board and writing the program for microcontroller. The results showed that varying the 
rotation speed of cooling fan has the ability to maintain the same heat ventilation rate and saving more 
energy as compared to full speed of cooling fan. 
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1. บทนํา 
สวนประกอบของคอมพิวเตอรสวนบุคคลในปจจุบัน
ไมวาจะเปนไมโครโพเซสเซอร (Microprocessors) และ 
ชิปเซต (Chipset) ตางมีการพัฒนาทั้งทางดานความเร็ว
ในการประมวลผล ความถี่ในการทํางานที่สูงขึ้น จํานวน
ทรานซิสเตอรที่เพิ่มขึ้นในตัวประมวลผล ทําใหตองใช
พลังงานในการทํางานที่สูงขึ้นไปดวย สงผลใหเกิดความ
รอนสะสมมากขึ้น การจัดการดานความรอนจึงเปน
ส่ิงจําเปนในสวนของคอมพิวเตอรสวนบุคคล [1] 
ถึงแมวาในสวนของซีพียูจะมีการออกแบบระบบระบาย
ความรอนโดยใชแผนระบายความรอน (Heat Sink) แต
ความรอนที่ระบายจากแผนระบายความรอนก็ยังสะสม
อยูในแชสสิสของคอมพิวเตอรเชนเดิม ดังน้ันเร่ืองของ
การระบายความรอนจึงเปนส่ิงที่ตองใหความใสใจ [2] 
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ความรอนสะสมที่เกิดขึ้นภายในแชสสิสของคอมพิวเตอร
เปนผลทําใหระบบการทํางานลมเหลวหรือการทํางานมี
ความผิดพลาด ดังน้ันจึงไดมีการออกแบบระบบระบาย
ความรอนภายในแชสสิสของคอมพิวเตอรโดยใชพัดลม
เปนตัวดูดอากาศรอนออกไป แตเน่ืองจากวาเมื่อพัดลม
ระบายความรอนทํางานจะมีการใชพลังงานสูงเน่ืองจาก
พัดลมจะหมุนดวยความเร็วสูงสุดทุกคร้ังและสงผลใหมี
เสียงรบกวนตามมาดวย โดยทั่วไปแลวพัดลมระบาย
ความรอนจะเปนแบบแนวแกน (Axial Fan) ซ่ึงจะมีการ
สูญเสียพลังงานอยางสูงเมื่อหมุนดวยความเร็วสูงสุด [3] 
ดังน้ันจึงเร่ิมมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับเร่ืองพลังงานและ
การระบายความรอนของพัดลมระบายความรอนโดย
เร่ิมตนไดมีการนําเทคนิคการควบคุมความเร็วมอเตอร
แบบ พัลลวิดมอดดูเลชัน (Pulse Width Modulation : 
PWM) มาใชงานซ่ึงพบวาสามารถใชควบคุมความเร็ว
ของมอเตอรไดเปนอยางดี [4] ในสวนของตําแหนงและ
ทิศทางการติดตั้งพัดลมระบายอากาศภายในแชสสิสของ
คอมพิวเตอรก็เปนสวนที่สําคัญในการระบายความรอน
และพบวาการดูดอากาศรอนออกใหผลดีกวาการเปา
อากาศเขาไปในแชสสิสของคอมพิวเตอร [5][6]  จาก
งานวิจัยที่ผานมาจะพบวาจะใหความสนใจกับการระบาย
ความรอนเปนหลัก ทําใหประเด็นดานการใชพลังงานลด
ความสําคัญลงไป  
งานวิจัยน้ี นําเสนอการศึกษาถึงการประหยัด
พลังงานของพัดลมระบายความรอนภายในแชสสิสของ
คอมพิวเตอร ดวยการแบงความเร็วรอบของพัดลม
ระบายความรอนออกเปนชวง ตามอุณหภูมิที่เกิดขึ้น
ภายในแชสสิสของคอมพิ ว เตอร  เพื่ อศึ กษาถึ ง
ความสัมพันธระหวางความเร็วรอบของพัดลมระบาย
ความรอนกับการประหยัดพลังงานและประสิทธิภาพการ
ระบายความรอน สําหรับเปนพื้นฐานไปสูการออกแบบ
ระบบระบายความรอนของแชสสิสคอมพิวเตอรเพื่อการ
ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกรอน 
 
2. การออกแบบชุดทดลองดานฮารดแวร 
สวนประกอบหลักของอุปกรณทางดานฮารดแวร
สามารถแสดงไดดังรูปที่ 1 
 
 
 
 
รูปที่ 1 สวนประกอบหลักของอุปกรณทดลอง 
             ดานฮารดแวร 
 
จากรูปที่ 1 อุปกรณทางดานฮารดแวรจะประกอบ
ไปดวยสามสวนหลัก คือ แชสสิสคอมพิวเตอร (PC 
Chassis) บอรดควบคุม (Controller Board) และ 
คอมพิวเตอรสําหรับอานขอมูล (Monitoring Computer) 
โดยความรอนที่เกิดขึ้นภายในแชสสิสคอมพิวเตอรจะ
ถูกอานคาจากเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิที่ติดตั้งอยูภายใน
ผานไปยังบอรดควบคุม จากน้ันบอรดควบคุมจะทําการ
ประมวลผลเพื่อสงสัญญาณไปควบคุมความเร็วของพัด
ลมระบายความรอนภายในแชสสิสคอมพิวเตอรดวย
เทคนิคการควบคุมความเร็วมอเตอรแบบพัลลวิดมอด
ดูเลชัน ในขณะเดียวกันก็จะสงขอมูลของอุณหภูมิ
ภายในแชสสิสคอมพิวเตอรและสัญญาณควบคุม
ความเร็วของพัดลมระบายความรอน ไปยังคอมพิวเตอร
ผานทางการส่ือสารแบบอนุกรมตามมาตรฐาน RS232 
เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการวิเคราะหตอไป ขบวนการ
ดังกลาวขางตนจะดําเนินไปเปนขั้นตอนซํ้าไปเร่ือยๆ
จนกวาคาของอุณหภูมิภายในแชสสิสคอมพิวเตอรจะ
ลดลงต่ํากวาที่กําหนดเอาไวกระบวนการทั้งหมดจึงจะ
ส้ินสุดลง  
2.1 การออกแบบบอรดควบคุม            
สวนประกอบของบอรดควบคุม (Controller 
Board) สามารถแสดงไดดังรูปที่ 2  สวนรูปที่ 3 แสดง
รูปบอรดควบคุม จากรูปที่ 2 จะพบวาบอรดควบคุมจะ
ประกอบไปดวยบอรดยอยจํานวน 3 บอรดดังน้ี  
บอรดวัดอุณหภูมิ  (Temperature 
Measurement Board) ทําหนาที่เชื่อมตอกับเซ็นเซอร
วัดอุณหภูมิที่ติดตั้งอยูภายในแชสสิสคอมพิวเตอร และ 
ขยายสัญญาณจากเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิใหมีขนาดมาก
ขึ้นเพื่อใหเหมาะสมสําหรับการนําไปเชื่อมตอกับโมดูล
แปลงสัญญาณอนาลอกเปนดิจิตอลที่อยูภายในบอรด
ไมโครคอนโทรลเลอร (Microcontroller Board) โดยได
 
Controller BoardPC Chassis
Temperature
Fan Speed
Temperature and
Fan Speed
Monitoring
Computer
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เลือกใชเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกสแบบวงจร
รวมเบอร LM35 ของบริษัท National Semiconductor 
เน่ืองจากมีขนาดเล็ก สามารถวัดอุณหภูมิไดละเอียด 
อีกทั้งยังสามารถตอรวมกับบอรดไมโครคอนโทรลเลอร 
ไดทันที โดยเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิจะใหเอาทพุตเปน
แรงดันไฟฟากระแสตรงเทากับ 10 mV/oC และ
สัญญาณเอาทพุตจากเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิจะถูกขยาย
สัญญาณเพิ่มขึ้น 5 เทา วงจรของบอรดวัดอุณหภูมิ
สามารถแสดงไดดังรูปที่ 4  
 
 
 
รูปที่ 2 สวนประกอบของบอรดควบคุม 
 
 
 
รูปที่ 3 บอรดควบคมุ 
 
 
 
รูปที่ 4 วงจรบอรดวัดอุณหภมู ิ
 
 
 บอรดขับมอเตอร (Motor Driver Board) ทํา
หนาที่ขับมอเตอรพัดลมระบายความรอนภายใน    
แชสสิสคอมพิวเตอรตามสัญญาณควบคุมที่ไดรับมา
จากบอรดไมโครคอนโทรลเลอรในรูปของสัญญาณพัลล
วิดมอดดูเลชัน โดยเลือกใชวงจรขับมอเตอรไฟฟา
กระแสตรงแบบวงจรรวมเบอร LMD18201 ของบริษัท 
National Semiconductor เน่ืองจากมีขนาดเล็ก ชวงใช
งานกวาง ทนกระแสไดสูง และสามารถตอรวมกับบอรด
ไมโครคอนโทรลเลอรไดทันที วงจรของบอรดขับ
มอเตอรสามารถแสดงไดดังรูปที่ 5 
 
 
 
รูปที่ 5 วงจรบอรดขับมอเตอร 
 
 บอรดไมโครคอนโทรลเลอร (Microcontroller 
Board) ทําหนาที่อานคาอุณหภูมิ ควบคุมความเร็วพัด
ลมและสงขอมูลตางๆไปยังคอมพิวเตอรเพื่อทําการ
เก็บบันทึก โดยที่ตัวบอรดจะใชไมโครคอนโทรเลอร
เบอร LPC2378 ซ่ึงเปนไมโครคอนโทรเลอรแบบ 32 
บิตของบริษัท NXP พรอมดวยการแสดงผลแบบ
จอภาพระบบสัมผัสขนาด 2.8 น้ิว การทํางานของ
บอรดไมโครคอนโทรลเลอรจะเร่ิมจากการอานคา
อุณหภูมิที่เกิดขึ้นภายในแชสสิสคอมพิวเตอรจากบอรด
วัดอุณหภูมิ จากน้ันทําการประมวลผลเพื่อสงสัญญาณ
ไปควบคุมความเร็วของพัดลมระบายความรอนภายใน
แชสสิสคอมพิวเตอรผานทางบอรดขับมอเตอร ใน
ขณะเดียวกันก็จะสงขอมูลของอุณหภูมิภายในแชสสิส
คอมพิวเตอรและสัญญาณควบคุมความเร็วของพัดลม
ระบายความรอนไปยังคอมพิวเตอรเพื่อเก็บบันทึก
ขอมูล ผานทางการส่ือสารแบบอนุกรมมาตรฐาน 
RS232 วงจรการทํางานของบอรดไมโครคอนโทรล 
เลอรสามารถแสดงไดดังรูปที่ 6 
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รูปที่ 6 วงจรการทํางานของบอรด 
           ไมโครคอนโทรลเลอร 
 
3. การออกแบบทางดานซอฟแวร 
การออกแบบทางดานซอฟแวรจะประกอบไปดวย
สองส วน คือ  การออกแบบโปรแกรมบนบอร ด
ไมโครคอนโทรลเลอร และ การออกแบบโปรแกรมที่
ทํางานบนคอมพิวเตอรสําหรับบันทึกขอมูล โดยการ
พัฒนาโปรแกรมสําหรับบอรดไมโครคอนโทรลเลอรจะ
ใชซอฟแวร LabVIEW Embedded Module for ARM 
Microcontroller ซ่ึงเปนการเขียนโปรแกรมเชิงกราฟก
ทําใหการพัฒนาโปรแกรมเปนไปไดอยางสะดวกและ
รวดเร็วกวาการเขียนโปรแกรมแบบด้ังเดิมที่เปนการ
เขียนโปรแกรมแบบเชิงตัวหนังสือ ตัวอยางโปรแกรม
ของบอรดไมโครคอนโทรลเลอรสามารถแสดงไดดังรูป
ที่ 7 สวนโปรแกรมที่ทํางานบนคอมพิวเตอรสําหรับ
บันทึกขอมูลจะใชโปรแกรม HyperTerminal ซ่ึงเปน
โปรแกรมสําหรับใชติดตอกับอุปกรณภายนอกผานทาง
ทางการส่ือสารแบบอนุกรมมาตรฐาน RS232 ซ่ึงมีมา
ใหพรอมกับระบบปฏิบัติการวินโดวสอยูแลว  
 
 
 
รูปที่ 7 ตัวอยางโปรแกรมสําหรับบอรด
ไมโครคอนโทรลเลอร 
4. วิธีการทดลอง 
4.1 อุปกรณการทดลอง 
รายการอุปกรณการทดลองและการติดตั้ง
สามารถแสดงไดดังรูปที่ 8 สวนรูปที่ 9 แสดงใหเห็น
ตําแหนงการติดตั้งของเซนเซอรวัดอุณหภูมิและพัดลม
ระบายความรอนภายในแชสสิสของคอมพิวเตอร 
 
 
 
รูปที่ 8 รายการอุปกรณการทดลองและการติดตั้ง 
 
 
 
รูปที่ 9 ตําแหนงการติดตัง้เซนเซอรวัดอุณหภูมแิละ 
            พัดลมระบายความรอน 
 
จากรูปที่ 8 และ 9 รายการอุปกรณมีดังน้ี 
 หมายเลข 1 คือ แชสสิสของคอมพิวเตอร 
 หมายเลข 2 คือ บอรดควบคมุ 
 หมายเลข 3 คือ เซนเซอรวัดอุณหภูม ิ
 หมายเลข 4 คือ แหลงจายไฟกระแสตรง 
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 หมายเลข 5 คือ พัดลมระบายความรอน  
 หมายเลข 6 คือ คอมพวิเตอรสําหรับบันทึก
ขอมูล 
4.2 วิธีการทดลอง 
เพื่อเปนการจําลองความรอนที่เกิดขึ้นภายใน
แชสสิสคอมพิวเตอรจึงไดติดตั้งฮีตเตอรขนาดเล็กไว
ภายใน โดยเมื่อเร่ิมการทดลองจะทําการปดฝาดานขาง
ของแชสสิสคอมพิวเตอรและทําการเปดฮีตเตอรให
ทํางาน เพื่อศึกษาถึงการประหยัดพลังงานของพัดลม
ระบายความรอนแชสสิสคอมพิวเตอร ดวยการแบง
ความเร็วรอบของพัดลมระบายความรอนออกเปนชวง
หลายๆแบบ ตามอุณหภูมิที่เกิดขึ้นภายในแชสสิสของ
คอมพิวเตอร เพื่อศึกษาถึงการแบงชวงความเร็วรอบ
ของพัดลมระบายความรอนมีผลอยางไรตอการ
ประหยัดพลังงานรวมถึงประสิทธิภาพการระบายความ
รอนที่ได  ดัง น้ันจึงมีการแบงการทดลองออกเปน
รูปแบบตางๆดังตารางที่ 1 โดยในที่น้ีพัดลมระบาย
ความรอนจะเร่ิมทํางานเมื่ออุณหภูมิภายในแชสสิส
คอมพิวเตอรสูงกวา 55 
oC และจะหยุดทํางานเมื่อ
อุณหภูมิภายในแชสสิสคอมพิวเตอรต่ํากวา 30 
oC 
 
ตารางที่ 1 รูปแบบการแบงชวงความเร็วรอบของพัด
ลมระบายความรอนที่ใชในการทดลอง 
 
 
จากตารางที่  1  แตละการทดลองจะมี
ความหมายดังน้ี 
 การทดลองที่ 1 พัดลมระบายความรอนจะ
ทํางานดวยความเร็วรอบสูงสุดตลอดชวงอุณหภูมิที่
ควบคุม ซ่ึงเปนแบบที่พบเห็นไดในพัดลมระบายความ
รอนแชสสิสคอมพิวเตอรทั่วไป 
 
 การทดลองที่ 2 จะมีการแบงความเร็วรอบ
ของพัดลมระบายความรอนออกเปนสองชวงเทาๆกัน
ระหวางชวงอุณหภูมิที่ควบคุม คือ PWM = 15% และ 
PWM = 99%  
 การทดลองที่ 3 จะมีการแบงความเร็วรอบ
ของพัดลมระบายความรอนออกเปนสามชวงเทาๆกัน
ระหวางชวงอุณหภูมิที่ควบคุม คือ PWM = 15%, 
PWM = 43% และ PWM = 99%  
 การทดลองที่ 4 จะมีการแบงความเร็วรอบ
ของพัดลมระบายความรอนออกเปนหกชวงแบบเอ็ก
โพเนลเชียลระหวางชวงอุณหภูมิทีค่วบคุม คือ PWM = 
15%, PWM = 20%, PWM = 50%, PWM = 70%, 
PWM = 80% และ PWM = 99%  
 การทดลองที่ 5 จะมีการแบงความเร็วรอบ
ของพัดลมระบายความรอนออกเปนหกชวงแบบเชิง
เสนระหวางชวงอุณหภูมิที่ควบคุม คือ PWM = 16%, 
PWM = 32%, PWM = 48%, PWM = 64%, PWM = 
80% และ PWM = 99% 
 
5. ผลการทดลอง 
เพื่อใหเห็นผลการทดลองไดชัดเจนจึงจะแสดงผล
การทดลองในรูปของกราฟซ่ึงแสดงความสัมพันธ
ระหวางอุณหภูมิที่ลดลงกับเวลา และ คา PWM กับ
เวลา โดยแยกกราฟตางๆออกเปนแตละการทดลอง 
ดังน้ี 
5.1 ผลการทดลองของการทดลองที่ 1 
 
รูปที่ 10 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับเวลา      
    ของการทดลองที ่1 
การทดลองที่ 1 การทดลองที่ 2 การทดลองที่ 3 การทดลองที่ 4 การทดลองที่ 5
PWM (%) PWM (%) PWM (%) PWM (%) PWM (%)
< 30 0 0 0 0 0
30-35 99 15 15 15 16
36-40 99 15 15 20 32
41-45 99 15 43 50 48
46-50 99 99 43 70 64
51-55 99 99 99 80 80
> 55 99 99 99 99 99
อุณหภูมิ ( C )
 
ผลการทดลองอุณหภูมิกับเวลาของการทดลองที่ 1
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รูปที่ 11 การเล่ียนแปลงเปอรเซ็นตของ PWM กับเวลา 
           ของการทดลองที่ 1 
 
5.2 ผลการทดลองของการทดลองที่ 2 
 
รูปที่ 12 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับเวลา      
                ของการทดลองที่ 2 
 
 
รูปที่ 13 การเล่ียนแปลงเปอรเซ็นตของ PWM กับเวลา 
           ของการทดลองที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 ผลการทดลองของการทดลองที่ 3 
 
รูปที่ 14 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับเวลา 
    ของการทดลองที ่3 
 
 
รูปที่ 15 การเล่ียนแปลงเปอรเซ็นตของ PWM กับเวลา 
           ของการทดลองที่ 3 
 
5.4 ผลการทดลองของการทดลองที่ 4 
 
รูปที่ 16 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับเวลา 
    ของการทดลองที ่4 
 
 
ผลการทดลอง PWM กับเวลาของการทดลองที่ 1
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ผลการทดลองอุณหภูมิกับเวลาของการทดลองที่ 2
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ผลการทดลอง PWM กับเวลาของการทดลองที่ 2
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ผลการทดลองอุณหภูมิกับเวลาของการทดลองที่ 3
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ผลการทดลอง PWM กับเวลาของการทดลองที่ 3
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ผลการทดลองอุณหภูมิกับเวลาของการทดลองที่ 4
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รูปที่ 17 การเล่ียนแปลงเปอรเซ็นตของ PWM กับเวลา 
           ของการทดลองที่ 4 
 
5.5 ผลการทดลองของการทดลองที่ 5 
 
รูปที่ 18 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับเวลา 
    ของการทดลองที ่5 
 
 
รูปที่ 19 การเล่ียนแปลงเปอรเซ็นตของ PWM กับเวลา 
           ของการทดลองที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 ผลการทดลองรวมทั้งหมด 
 
รูปที่ 20 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับเวลา 
    ของทุกการทดลอง 
 
 
รูปที่ 21 การเล่ียนแปลงเปอรเซ็นตของ PWM กับเวลา 
           ของทุกการทดลอง 
 
5.7 พลังงานไฟฟาทีใ่ชในแตละการทดลอง 
เน่ืองจากพัดลมระบายความรอนที่ใชมีขนาด 
1.8 Watt หรือ 12 V, 0.15A ดังน้ันจากขอมูลที่ไดจาก
การทดลองในหัวขอกอนหนาน้ีจะสามารถนํามา
คํานวณหาคาพลังงานไฟฟาที่ใชในแตละการทดลองได
ดังน้ี 
 
ตารางที่ 2 การใชพลังงานไฟฟาในการทดลองที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการทดลอง PWM กับเวลาของการทดลองที่ 4
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ผลการทดลองอุณหภูมิกับเวลาของการทดลองที่ 5
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ผลการทดลอง PWM กับเวลาของการทดลองที่ 5
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ผลการทดลองอุณหภูมิกับเวลาของทุกการทดลอง
Temperature_Ex1 ( C )
Temperature_Ex2 ( C )
Temperature_Ex3 ( C )
Temperature_Ex4 ( C )
Temperature_Ex5 ( C )
PWM (%) กาํลงัไฟฟ าท่ีใช (W) เวลาท่ีใช (s) พลงังานท่ีใชทัง้หมด (W.s) 
99 1.782 693 1,234.93 
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ตารางที่ 3 การใชพลังงานไฟฟาในการทดลองที่ 2 
 
 
ตารางที่ 4 การใชพลังงานไฟฟาในการทดลองที่ 3 
 
 
ตารางที่ 5 การใชพลังงานไฟฟาในการทดลองที่ 4 
 
 
ตารางที่ 6 การใชพลังงานไฟฟาในการทดลองที่ 5 
 
 
 
รูปที่ 22 การใชพลังงานไฟฟาของทุกการทดลอง 
 
 
6. สรุปและวิจารณผลการทดลอง 
จากรูปที่ 20 ซ่ึงเปนกราฟแสดงความสัมพันธ
ระหวางอุณหภูมิกับเวลาของทุกการทดลอง จะพบวา
ทุกรูปแบบการทดลองสามารถลดอุณหภูมิภายใน   
แชสสิสคอมพิวเตอรลงจนถึงจุดที่ตองการไดในเวลา
ใกลเคียงกัน ซ่ึงหมายความวาไมวาจะใชความเร็วรอบ
ของพัดลมระบายความรอนสูงสุดตลอดชวงหรือแบง
ความเร็วรอบของพัดลมระบายความรอนออกเปนชวง 
ก็ใหผลทางดานประสิทธิภาพการระบายความรอนไม
แตกตางกัน แตถามาดูทางดานการใชกําลังไฟฟาของ
พัดลมระบายความรอน ซ่ึงแสดงไดดังรูปที่ 22 ซ่ึงเปน
กราฟแสดงการใชพลังงานไฟฟาของทุกการทดลองจะ
พบวามีความแตกตางกันมากพอสมควร โดยในการ
ทดลองที่ 1 ซ่ึงเปนการใชความเร็วรอบของพัดลม
ระบายความรอนสูงสุดตลอดชวงจะพบวาใชพลังงาน
ไฟฟาสูงสุด สวนการทดลองที่  3 ซ่ึงเปนการแบง
ความเร็วรอบของพัดลมระบายความรอนออกเปนสาม
ชวง จะพบวาใชพลังงานไฟฟาต่ําสุดและในสวนของ
การทดลองอ่ืนๆจะพบวามีการใชพลังงานไฟฟา
ใกลเคียงกันแตก็ยังต่ํากวากรณีการทดลองที่ 1 เปน
อยางมากและจากผลการทดลองจะพบวาการแบง
ความเร็วรอบของพัดลมระบายความรอนออกเปน
ชวงๆ ใหผลทางดานประสิทธิภาพการระบายความ
รอนไมแตกตางจากการใชความเร็วรอบของพัดลม
ระบายความรอนสูงสุดตลอดชวง แตกลับใหผล
ทางดานการใชพลังงานไฟฟาที่แตกตางกันมากโดย
การแบงความเร็วรอบของพัดลมระบายความรอน
ออกเปนชวงจะประหยัดพลังงานไดมากกวา 50% ทั้งน้ี
สวนหน่ึงเน่ืองมาจากเมื่อเร่ิมตนอุณหภูมิภายนอกกับ
ภายในแชสสิสคอมพิวเตอรมีความแตกตางกันมากทํา
ใหประสิทธิภาพการแลกเป ล่ียนความรอนมี สู ง 
อุณหภูมิจึงลดลงไดอยางรวดเร็ว แตเมื่ออุณหภูมิ
ภายในแชสสิสคอมพิวเตอรลดลงมาจนเกือบจะเทากับ
อุณหภูมิภายนอกประสิทธิภาพการแลกเปล่ียนความ
รอนจะลดลงทําใหอุณหภูมิลดลงอยางชาๆ ไมวาจะใช
ความเร็วรอบของพัดลมระบายความรอนสูงสุดก็ตาม 
จากผลการทดลองที่ไดจะสามารถสรุปไดวาการแบง
ความเร็วรอบของพัดลมระบายความรอนออกเปนชวง 
PWM (%) กาํลงัไฟฟ าท่ีใช (W) เวลาท่ีใช (s) พลงังานท่ีใชทัง้หมด (W.s) 
99 1.782 136 242.35 
15 0.27 565 152.55 
รวม 394.90 
 
PWM (%) กาํลงัไฟฟ าท่ีใช (W) เวลาท่ีใช (s) พลงังานท่ีใชทัง้หมด (W.s) 
99 1.782 75 133.65 
43 0.774 144 111.46 
15 0.27 488 131.76 
รวม 376.87 
 
PWM (%) กาํลงัไฟฟ าท่ีใช (W) เวลาท่ีใช (s) พลงังานท่ีใชทัง้หมด (W.s) 
99 1.782 35 62.37 
80 1.44 44 63.36 
70 1.26 61 76.86 
50 0.9 82 73.80 
20 0.36 125 45.00 
15 0.27 346 93.42 
รวม 414.81 
 
PWM (%) กาํลงัไฟฟ าท่ีใช (W) เวลาท่ีใช (s) พลงังานท่ีใชทัง้หมด (W.s) 
99 1.782 29 51.68 
80 1.44 41 59.04 
64 1.152 66 76.03 
48 0.864 82 70.85 
32 0.576 131 75.46 
16 0.288 344 99.072 
รวม 432.126 
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ไมทําใหประสิทธิภาพการระบายความรอนลดลง แตจะ
ทําใหประหยัดพลังงานไฟฟามากขึ้น เมื่อเทียบกับการ
ใชความเร็วรอบของพัดลมระบายความรอนสูงสุด
ตลอดชวง 
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